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İstanbul Kütüphaneleri:
BAYEZİD ÇOCUK KÜTÜBHANESİ
Neriman MALKOÇ
Halk kütüphanelerinin özel 
ve mühim bir kolunu çocuk 
kütüphaneleri teşkil etmek­
tedir. Eğitimde büyük rol 
oymyan ve yarının büyükle­
rini yetiştirmekte önemli 
payı bulunan bu kütüphane­
lerde kütüphanecinin ödevi 
bambaşkadır. Kütüphanenin 
iyi işlemesi kadar çocukların 
kütüphaneyi sevmesi, çocuk­
lara bakan memurun sabırlı 
ve müşfik olması şarttır. O- 
nun için çocuk kütüphaneleri­
ne memur olanların çocukları 
sevmesi gerektir. Çocuk kü­
tüphanede nisbeten hürri - 
yetine sahip olmalıdır. Bu­
raya gelen çocuk bulunduğu 
yeri yadırgamâyıp kendi e- 
vinde imiş gibi oyalanmakta­
dır. Bu düşünceyle çocuk 
psikolojisi göz önünde tutul­
muş raflar, etajerler, masalar 
çeşitli renklere boyanmıştır. 
Kitap ciltlerinin canlı renk­
lerde olmasına bilhassa önem 
verilmiştir. Bayezit Çocuk 
Kütüphanesi oldukça bü­
yüktür ve çocuklar tarafın­
dan çok rağbet görmekte­
dir. Duvarlarda sulu boya 
ve yağlı boya resimler, hikâ­
ye kahramanlan, Karagöz 
Hacivat, Nasreddin Hocâ, 
Miki resimleri sıralanmıştır. 
Salon geniş ve aydınlıktır. 
Masa ve sandalyeler çocukla­
ra göre ayarlandığı gibi ki­
tap etajerleri de yine onların 
boylanna göre tertiplenmiş­
tir. Kütüphane binanın birin­
ci katında kutulmuş, kü­
çüklerin merdiven inip çık- 
malan önlenmiştir. Kütüp­
haneye devam eden ço­
cukların resimlerinden müte­
şekkil sergiler yapılması, 
kütüphanecilikle ilgili tem­
siller verilmesi, çocukları 
serbest konuşmaya hazırla­
mak için konferans verme­
sini sağlamak faydalıdır. Bü­
tün bu işlerde okul öğret­
menlerinin yardımına büyük 
ihtiyaç duyulur. Dört ya­
şından itibaren çocuklar kü­
tüphaneye alınabilirler. Ve­
lileri ile birlikte gelen küçük-
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lerin velileri de salona gire­
bilir. Bazı kütüphanelerde 
salonlar okuma bilir ve oku­
ma bilmezlere göre iki kısma 
ayrılmıştır. Hiç okuma bil­
meyen çocuklar da kitap ka­
rıştırmak isteyebilir. Onla­
rın oturacağı kısımda daha 
çok bol resimli dergi ve ki­
taplar bulundurulur. Güzel 
resimlerin çocukta bir merak 
uyandırması sağlanır. Bu 
suretle kütüphane gayesine 
erişmiş olur. Kütüphanede 
hikâye saatinden başka mü­
zik saati de vardır.. Ayrıca 
bir radyo pikabı bulunur. Dar 
filmle çalışan sesli sinema 
makinesinde eğitimle ilgili 
resimler gösterilir. Çocuklar 
bunları zevkle seyrederler. 
Bir başka gün serbest saatte 
bu filmin konusu ve faydası 
üzerinde münakaşa edilir.
Memleketimizde kurulan ilk 
çocuk kütüphanesi Divanyo- 
lu caddesi üzerindeki Dr. İh­
san Sami “Çocuk Okuma 0- 
dâsı” dır. Yavrulara kitapla 
birlikte besleyici gıdalar, ü- 
züm, incir, fındık v.s. dağı­
tan bu kurum semtinde hay­
li ilgi çekmiş ve faydalı ol­
muştur. Memleketimizde mo­
dern çocuk kütüphaneleri ku­
rulması için üeri adımlar a- 
tılmıştır. Bayezit Kütüpha­
nesinin çocuk kısmı 23 Nisan 
1952 tarihinde faaliyete geç­
miştir. Haftada bir gün ol- j 
mak üzere Çarşamba günle­
ri çocuklara film gösterilir. 
80 kişilik yeri olan kütüpha-; 
neye çok defa 200 çocuk gel­
diğinden haftada iki seans 
yapmak icabeder. Diğer gün 
ler normal olarak elli ile 
altmış arası çocuk gelir gi­
der. önceden çizilmiş prog­
ram gereğince- çocuk evde 
hazırlanıp kütüphaneden fay 
dalanabilir. Çocuk kütüpha­
neleri de her gün saat 13.30 
ile 17 arası açıktır. Gelen; 
bütün çocuklar ve öğrencileri 
ilk defa ellerini ¿işardaki! 
musluklarda iyice yıkar on-! 
dan sonra salona alınır. Kitap j 
lar etajerlerde gayet basit; 
olarak çocukların anlıyabile-j 
ceği ilmi tasnif üzerine sıra-! 
lanmıştır. Bazıları ise kitap- j 
lan etajerden isimlerine ve 
resimlerine bakmak suretiyle 
Çocuklardan kütüphaneye 
kitap hediye edenler de var­
dır. Bunlan teşvik etmek kü 
tüphanecinin vazifesidir.
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